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5 3 0 D'1 ' au then t i ca de r B e r l i n e r ausgäbe des A r i s t o t e l e s 
Hiemit schl iessen w i r unsern a u f s a t z ; es so l l te uns f r e u e n 
wenn w i r den aristotelischen Studien nach unsern ge r ingen k r ä f -
ten einen d iens t e rwiesen hä t t en . 
Ber l in . Ad Torstrik. 
Z u A r i s t o p h . R a n . 1 5 7 8 i l ^ g . 
F ü r die oben p. 4 2 4 behandel te f r a g e , w e r die verse 1 3 6 4 sqq. 
spreche, ist nicht ohne e inf luss , wie iilier den Sprecher von iSiiü 
vs . 1 3 7 8 , ¿xvfxtOa vs. 1381 , iSov vs. 1 3 9 0 entschieden wi rd . 
Die Über l i e fe rung is t sehr s c h w a n k e n d : der schol . R a v . ad vs. 
1 4 2 5 i = 1 3 7 8 s a g t : ro iSou äfitfOTtyoi quoi und ähnlich schol . 
cod. V e n . : zu v s . 1 3 8 1 f ü h r t F r i t z sohe a ls schol . des Veu. a n : 
oi Siin, w u s abe r wede r W . Dindor f noch Dübner hat . Die hand-
schr i f t en sind u n g e n a u : 1 3 7 8 geben R a v . . P a r . A dem Euripi-
des , V init den unbedeutenderen be iden, a n d e r e dem Aeschy los : 
1 3 8 1 P a r . A dein Eur ip ides , a n d r e beiden, von RV fehlen s ichre 
a n g a b e n ; 1 3 9 0 Rav . dem Eur ip ides , P a r . A dem Aeschylos , Ven. 
mit andern be iden , so da s s V allein consequen t erscheint. Es 
sind abe r die in rede s tehenden Worte s te t s dein Eur ip ides allein 
zu geben , e inmal weil er den ers ten vers in die w a a g e s p r i c h t : 
es ist das f rei l ich der sons t i gen in diesem s t r e i t e innegehal te -
nen a r t g e m ä s s , aber es muss doch auch hier mot iv i r t sein und 
das g e s c h i e h t , spr icht v o r h e r Eur ip ides al lein. Dami t ist denn 
auch zwe i t ens e r k l ä r t , w a r u m Dionysos im fo lgenden nur an 
Eur ip ides sich w e n d e t : v r g l . 1 3 9 4 sqq . 1 4 0 4 A g g . : dann ist 
d r i t t ens der s i n g u l a r Itye vs . 1 3 9 0 zu b e a c h t e n : das ist na tü r -
lich, w e n n /}? iSov Eur ip ides al lein gesp rochen h a t . Endlich ist 
a b e r das s t i l l s chweigen des Aeschylos dessen c h a r a c t e r g e m ä s s : 
es muss ja immer von neuem he rvo r t r e t en , wie er wider seineu 
wil len ( v s . 8 6 6 ) g e g e n Eur ip ides k ä m p f t , da er ihn dessen nicht 
w ü r d i g e r a c h t e t : s . vs . 1 5 2 0 : es ist ihm daher s te t s ein a n g e -
hen, auf die ang r i f f e (vs . 1 0 0 7 : 1 0 2 0 f lgg . ) e inzugehen und d a -
her s chwe ig t e r so l a n g e es g e h t : v rg l . 1 1 3 2 A g g . : nur wenn 
Eur ip ides zu sehr übe r t r e ib t ( 1 1 3 2 ) oder wenn die a r t des an-
gr i f f s dein Aeschylos selbst zu komisch v o r k o m m t , kann er red-
se l ig we rdeu und mit e iner a r t he i t e rke i t den s t r e i t behandeln, 
e ine a r t , die rech t dazu g e e i g n e t ist , das übe rgewich t des Ae-
schy los rech t k l a r h e r v o r t r e t e n zu l a s s e n : so vs. 1 3 0 4 . 1 4 0 7 . 
D a r n a c h v e r l a n g t die a r t des c h a r a k t e r s des Aeschylos , dass 
er 1 3 6 4 f l g g . nicht spreche . Ernst von Leutsch. 
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